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Sef1or:' Desde el inlttante en que el Directorio Mill·
tu xecibi6 el hO'lU'08o encar~ de V. M. de asumir las
lu.nooODB8 de Gobierno, advirti6 la inla.plazab1e necesi:'
dM de acometer sin demora, una amplia reforma de los
p1'1nc!paJcs servioiM de <:ar~r ptlbUa>. y a este fiu
encaDÚlD.6 SUB actividadES. labor en. la que persiste coo
incansable tes6n. y si en e~ tiempo en que aquél se halla
al trente de b dell!inos nacionales !lQ aIcanzaron sus
prop6lJ1tos el gnldo de desarrollo que fuera su ~,
atribuible es tIIto al cQm'u'IQ de" problemas del más alto
W~erés ¡patrio" de resolltli6n inmediata, que halló pen-
dientes al serle otorgada vuestra real confianza.
Estimó e¡ Directorio que En la elpresada clll~egorIa
<ieblllll. ser incluSdas prctbrcntemente las com'lJIlicacio·
nes, y lUDO Y otro dla han aparecidQ en La. «Gace~a»
disposiciones encaminadas asu per1leccionamioofq, En·
cauzándolas .por derroteros de modernriza.ci6n que les
impidie8eri qlleda:rse a la zaga. de las organizaciones <;i-
m~]ares mtranjeras.
Fid el Directorio Milltar al espiritu de practi0i4ad
en que ha inspirado toda su obra adminüfrativa, lw.bo
-<le fijar sn atend6n en los servicios dependien'es de. la
Direcei6n general dp Cornllmilca.ci~es, y; idesle luego;
wmprendi6 que debían ser inoorporadOO a la tunoi61l
postal 103 progresos de lb. Aeronáutica, ron lq oual; no
s610 se dd'aba 'de una nll~va modalidad a la caractel'i5-
'tica diS-Wiva del 0>ITl'Q, que (S la de imprimir "ti.
máxima rllopidez al transporte de la correspon,lencia, c;l
no que se ooop€.Taba, 'COmPlementilriamente a la reali-zar~ de oiro!l fines entre ellos, de orde'n mm. i1
estratégicq contnib~éndoscal fomento de las ind1lltrie.s
espafi~.
Por 10 QOO al servicio de Correos se refie~ ltilP de
pla.usibl'.:S intentos pueden caiificarse las rutas aéreas
~blecidas en la acf.lualidad, cuyo resultado I[}O está
ciertamente en prcp>rci6n a la auaD.t* del sacrificIo
realizado por el Erario p6blico, Y no ffi de esperar por
a]gán tiClllpo, dadas las timidecES del cap~ta.l que este
sacrificio se aminore.. "
La prádica, con SUi aleccionamIento, ha venido a d&-
mo.otrar la conveniencia 00 MomE~r una .1'OOrganizaeión
de·esto nuevQ Sistema de comunicaciones, ~ndamentada
·en bases de may~ raeion.a.'.dad; mas llegado ed.e tran-
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ce, Sef!Dr, la limitaci6n de las disponibilidades econ6-
mims, impuesta por la excepcional situación del TC$)ro,
sume al Directorio en verdadera ~plejidad.
Es su anhelo el llevar de un modo simultáneo las VE.'I1-
tajas del correo aérto a todas las regiones, igualmente
quertidas; pero la realidad, con sus inelew;ables dic-
tados, le compele a ci1U1llscribir la rcalizaci6nJ de $X3
aapiraciones, Y. obligado a U¡Ila. decisión concreta, ha
p¡esto su pensamiento (1) el Arehipié~Canariq reg,l6n
1& mAs d1stadte 001 Centro, pero no por ello olvidad').
del DlrectoIÜO.
Si a €lIa distancllllC1ón ~fi<:a se une la circunop.
talt:lia del imperfecto réglmen ~l'ie8ente de oolWlñoa.cio-
nes con '" Pen~ y el ferviente dea:o de Eltlafla de
intensificar lI\lB fiiliales afectos mn IIqlIallas ls188 y co-
ad:fuvar a BU progreso cultural :Y mercantil. no ~o
oou(ltarse a la altJsima wmprenslón de V. J,f. las razo-
nes que han determipado ~ D1.recu.-to a proponeros el
dE'Creto que a contl.nua.e16n se ,transcri.be.
Las modestas proporciones de la linea que ha de unjr
!la PeldnBula ccm. ClU$rW¡ a que le constrifien las res-
tricclones económicas al.udid~Jl, no pueden satisfacer, por
oompleW, los ideales del Direlf.orl0, ni aun por lo que
a esta ruta collCreta.mente se rdlere, y ruega a V. M.
que considere 811 implanitaeión comQ punoto fi:j¡iciaJ de
un ¡plan arm6nioo de ulterior desrnvolvimiento que per-
mita a Espafia contar con runa red de lineas acropos1f,I€'~.
Madrid, 5 de febrero de 1925.
S~OR
~ 1. R. P. de V. JI.
MIGUEL PluMO DE RLVEIU y OJlB~A
REAL DECRETO
A propueita del Jefe del! ~ierno, Presidenf;co del Di-
I'ECtorio Militar, y de aellerdQ con éste,
Vengo en. decretar lo si~ente:
Al(~lo Lo Se establece una lúrea aérea ;para el
transporte de rorresponde'DCia entrE' Sevilla, Las Pal-
mas de Gran Canaria :Y Santa Cnlz de Tenerife, con la,
tscalas que para su n<TIDa1 funcionamiento se fijarán
por el Mi-n.i.!f~erio de la Gobernaci6n.
Art. 2.0 fara el cumplimiento de otros fines nu;:io-
nales, oompatlblts con el de' la oonducción de la corres-
pondencia pt1blica, esta Une&. se wnsiderará unida a laB
demás que para el servicia del Estado se hallan tstable-
cidas o se implanten en lo S\tCE9ivo y afecta a las base<;
aéreas de la Aeronlwtioa Militar creadas por real de·
creto de 17 de marzo de 1920. Fh la Inspección técnd.ca
de la misma tmdrin intervención. las Sa:.cioms de Aero-
náutica dvi), militar y naval, en lo que a cada una
corresponda, ~ Slljeclón a las disposiooones vigentes.
Art. 3.0 Por Sit carácter y por la sittllciónJ de lo'
P\J¡Jltoa de arranque, ra-ánslto y término de aqUélla, cuan-
t ~ de febrero de 1925 D. o. núm. 32
to .por la trascendencia~ para el interés nacional re-
vIste. la adjudicación del servicio se hará a una Empresa
o entidad netamente espafiola. drcunstanoia que debe-
rá justificarse pleruamente, en la forma que .pre'V'ienen
las leyes de o Reino y con aITL-glo a nc.nnas que en detalle
se dEt.ermina.rán, en el pltcgo de condiciones del concurso
que habrá de ronvocarsc., de acuerdo con los preceptoB
de la ley de Administración y ContabUidad de la Ha-
citlnda. pUblica de 1.0 de julio de 1911, a~ efecto de la
coIÍtra~i6n. definitiva del servicio.. El Gobierno, si. lo
juzga pertinente para el ulterior desarrollo de la in-
do'UStria acmJ.áutilCa nacional, podrá o:or~r al roncesio-
nario los benEficios que sef1ala el real decreto de 30 dp.
'abril de 1924.
Art. 4.0 ¡..as características y elernt'llltos de esta Unea
aérea serán:o
a) Una expedrición semanal de ida y vueJ.ta--amplia-
ble a dos o más por semana si las necesidades del tráfico
POStal lo requierenr-en las fechas y horario que sefia~
la Dirección general de Comunicaciones.
b) El servicio habrá de óprestarse en aparatos de ve-
locidad no menor a 140 kiJ6metros pcJ" hora, a plena
carga. ron t.n radio de acción de más de seis horas de
v.u€'lo a toda marcha y una cn.pacidad de carga reser·
vable para cl corrcCl de 600 kilogramos.
c) Lo<; aparatos sf'rán b~mo'ores o rnl~ltimotorcs co:;
instalación a bordo de T. S. H. Stl l1J11mero, El de mQ-
tores de req>uesto y material de recambio se fijará C1l
el pliego de ha.ses oorrcspondiEnte.
d) El servicio se realizará cn las eta.pas y i)Ilrma
sigulen.tes: Sevilla-Larachf.; Larache-MolladQI' o Agadlr
y Mogador o Agadir-Cll.ho Juby, en aparatos para V'Uelo
terrestre, y Cabo Julby~ Palmas y desde este 1lllimo
pun~ a Sn.nta Cruz 00 Tcnerile en anfibios.
e) Las aerostaciones :principaIE~ Il(>rán tres: lI!la en
SevUla. l)'ra I'n Lns Palmas y la t1lttma enl TeneTlfe con
hnngarC'lI suficientes y dEmás dependencias de orden téc-
nioo y pot;taJ, que lo mismo cn aquélllLS que en los .pun~
tos de escala se estimen neoesari~ para d mejor fun·
cionamierfo de ~ Unea, con sujool6n a lo qoo a tal
effoeto determinará el Departamento de G< l bernad6n. de
acuerdo I(.'()n las Acroné.lficas civil~ militar y naval.
f) Disponibilidad por la entidad que haya de eftoc-
tUllr el sorvilcio de lmll. fábrica de aETOplanos o de talle·
res dotado~ de loo elementos necesarios para la completa
tonstruco;ón de a.paratos y rcparaci6n de l~ mismos,
estab~id~ en tcrri~orio cspafiol.
g) El plazo de la coneesi6D será por diez afios, pro-
rrogables por un ¡perIodo igual ~ por tác,ito aseIlSC( de
las partes contral'an.tes, de estimarse conveniente pare
los intereses de Ik AdrnJnistraci6ll'.
Art. 5.0 El Ministertio de la. GobeI'l1llCi6n. y en su
nombre la Dirección general de Comun.icacionea podrá
previla audi€ileia del Qmsejo de Estado, ICOnvocar el
oportluno WIlKmI'SO para la adjudicación y oontratación
del servicio de <'sta Unea aérs.
Ar.t. 6.0 Las Empresas o enbidadEs que ooncurraIll a la
licitaCi6n. solicil~ar4n an~icjpadamente del Ministerio del
Trabajo las opor1nnas coneesl.0De8.
Dado en Palacio a cinoo de febrero da mil novecien-
tal veinotic~
ALFONSO
El Pnsldente del D\nctorio Militar,
JiJG11KL PRD.t:o :>1: RrvzaA y Ou.lNBJA
(De la «Gacefu.
REALES ORDENES
PlfSlDflOI DEL DIlftTDIII' IIUTU o
Exorno. Sr.: Al reorganizarse los servicios del
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, por
'l'e~ decre~o de 9 de junio de 1924, quedaron de-
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pendientes de este departamento los servicios 06-
ciele.s correspondientes. a laI Aeronáutk8. civil.-
Como aún continúan vigentes disposiciones re~acio­
nadas con este ramo, dictadas con antemridad.
a la incOO"POraciÓin al ~cionado Ministerio. y
esto da lugar a confusiones, tanto para el púb~ico
como para las... diversas autoridades q~ descolllO-
cen esta nueva dependencia,
S. M. el Rey (q. P. g,.)' ha dispuesto que, tanto
e~ C'Umplimiento de lo establecido. en el decreto
y reg~to para la navegación aérea civil de
25 de noviembre de 1919, como las disposiciones
vigentes de carácter técnico y fisca~ que fueron
dictadas con anterior'idad a Ja incorporación de
los servicios de Aeronáutica. civil al Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria, se consideren afee-
tas a este departamento, correspondiendo a é~ en
lo sucesivo el cu.mpl'imSento de las mismas- y cuan-
to con la navegación aérea civil se relacione.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Dios gu;lrde a V. E. mu-
chos años. .Madrid 6 de enero de 1925.
PRIMO DE RIVERA
Señores Subsecretarios de todos los M..inisterios y
Gobernadoree civiles odo~ ~ino.
(De ~a «Gaceta»'>
Excmos, Señores: S. M. el Rey




El Ca.pitán general de la prtlmera reg¡on par-
ticipa que el día 7 ~~ corriente mes fallec.ió en
esta corte el General de brigada, en situación de
seg.undarC8erva, D. EnrIque Montero de Espi-
nosa y Pucho
10 de febrero d~ 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina.
Señor Interventor genera~ del Ejérdto.
CONC'lJRSOS
CireoJa¡-. Se anuncia eoncu.rso entre eo.ndan-
tes de Eatado Mayor para cubrir en comitIión una.
plaza. que de dicho empleo ea(jste en laa comisio-
nes geográficu de ~a Península. Las instancias,
doc.umentadas. se remitirán. a este Ministerio den-
tro de los veinte dfas siguientes a la publica.-
Clion de esta ~a] orden.
10 de febrero de 1925.
Setior..•
DF.SAPARECIDOS
Circular. La °real orden circular de 17 de di-
ciembre último (D. O. núm. 283), en ~a que¡ figu-
raban como fallecidos, el capitán de Infanteria.
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D. AnibaJ: Pascua~ Lópe:z y los alféreces de la lll!ÍS-
-ma Arma D. José García del Valle .Castro y don
Pedro BatUe Arda.náz, se entenderá rectificada eIn
el senUido de que la verdadera situación de los
rnencioruWos oficiales, es ~a de «desaparecidos>.
9 de felJrero de 1925.
Señor_
del presupuesto de :a Pres.idencia, continuando
en la situación de disponible en Melilla.
, 10 de fe},rero' de 1925.
Señor Presiden~de:. Directorio Militar.
Señores Alto Comisarto y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica Comandante general
de MeHlla e Interventor' general del Ejército.
Circular. Se destina a la plantilla de las ca-
m~siones geográdicas de la Península al CQIllan-
danta de Estado Maror D. Alfonso Fern.á.nd.ez
Martínez, con destino en ~a Brigada de Artillería
de la 13.· división y en comisión en la geográ-
fica del Tajo.
10 de febrero de 1925.
Sefior..•
• Pasa a la situación de «A: SerVicio fiel Pro-
tectorado> por haber sido destinado a 13a órde-
nes del Alto Comisario, el cap:tán de' Infantena,
que pre8t.a sus servicies en et!te Ministerio don
Migue~ Zabalza de la Fuente, toda vez q~e ha
de percñbir sus haberes 'por la Sección 13.· del
presupuesto de la Presidenda.
10 de febrero de 1925.
Señor Preljidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comlsarf.o y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afric'l,' Subsecret'- no <1e este
Ministerio e Interventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Señor...
Pasa a la sltuación de «Al Servicio del Pro-
tectorado» por haber sido destinado, en comisión,
a las Intervenciones Militares de la zona de Me-
lilla, el comandante de Caballería, dispon'ble en
dicl!a plaza, D. Francisco Alonso Estringann, por
tener que pcreibtr sus haberes POr la Sección 13.·
Circular. Se concede a los jefes y ofI.ciales que
se relacionan. el .uso tlel distintivo creado por
real orden circular d.e 26 de noviemhre de 1923
(D. O. núm. 263), en la fonr.a flue lie iadJica.
1) de r~brero do 1925.





4r1j.,. ,A. :,4 y 6.t>
l rojas l,'" Y5.·
4 rC'jas •.••• ' •. ~.'
'roja :. S.a
I roja••••••.••• S·
I ro:as.. •••.•• S.a
J roias 3.'
3 rcojalJ •.••.•. §.a
\ rc-jas. • • . • •• • 3· Y5.·
3 rojas S.'
I roi-s:•••.•. " 5.-
I roja •.•....... 5..'
. .IrOIl( •••.••••• S,
I ja S.-
I rojll.... ••.• 5'1
1 de oro y. rojas I.a
. A.210).S '. Y2.
2 rujaa.. • ••••. 2.'
de eTensat
lDfaDtetfa ••• ComandIDt~! D. Felip~ Figupr81 Fíltueras .•••••• Tercio de Extranjeroll ..
Idem • • • • • •. Otro .•••• - • Oumermode 1. Peill Cusl. • • . •• Regulares de InCanterl•••
Ide. •••••• Capitin.. • Luia Baquera AJvar~J •••••.••• Idem •••••••• , .••••.•••
.......... Otro .. ,.... • Luis P'ombe\lida Galán .•••••••• Idem........... • ••••• ,
Idea. • • • • •. Otro •.••• " • Rafael R<>drlguez Carrer.. • • . • •• ldem .••••.•••••••••.••
Idem ••••••• t2t~ • R,C~el CorrAles Rom~co•••••••. Pollda Indlgena •••••••.
Idem •••.•.• r1enl~nt~.... • Jo~ F.ur. Domln~ez ••• ' ••••. Idem .•••.••••••.••••.
Idem ••••.•• Otro ••.•• . • JUln de Juan Fern1Ddel •.•••• " Intervenciones Militares,
Idem •••••.• Otro ••••. •. • CeleatinoRuil 5S.ezde Santam.rta Regul.res de InCanterla "
Idem ••••••. Otro •.•••..• Fausto Oosálvf'1 Ferrer.•••••• Idem••••••••••••••.•• '.
Idem .••••• Otro....... »Jo~ Claudio Vúquel •••••.•••• Idem ••••• ,...... ••
Idem ••••••• Otro....... • JoequlD 'F~rn'ndeJ Gálvel •••••. Idem••••••.••••••••••••
Idem Otro....... • C~ GoDÁlez de Ampuero Me-
jtas •••••••.•• Idcm •••••••••• ~...... I roja •••••.••• : S.a
I Lui5 Aadr61 CaetiJlo .••••••••• Idem................... 'ro!a.......... S.-
• Jo~ Ibm' Ibor '. . .. Idem................... I rOJa.. • • • • • • •• 5.·
» AatoDlo ".rtIBes-Acuado AJuela IdelD................ " I roja •••.•.•• " S.-
• JuaD R.edoDdo Olave•••••••••• Tercio de Extr.Djf rOl ••• 2 rojas ••••••• , 2.- YS.'
• Adolfo Casqu~roGarda •• •••• (dem •.•.••••••••••.••. 2 r<Jju••••.•••. 2.- Y5.-
• Antonio Gona!lez Gard•••.••••¡Ideal ••• : ••.•••••••••••• 2 rl jas•••.••••. 5.'
• JOIqu(o Alonso Rodrigues •••••• !dem•••••••••••••••••• 2 ruiaa.... •.•• 2.'
• Aroaldo Krayalar AimmD .••••• Idem •••••••••••••...••• 2 rl'j"s ••••••.•. 2.a y S.'
I Joai.M.asoV.qu~r •••••••••••• Idem .••••••••••••••.••• 2 roj••••.•••••• S.-
• LudiDO Gerd. Sinchez...... ; • ••• Idem................... 'roj' •••••'..... 5,'
• Anlte\ Herrera Zayas ••••••••••• Reculares c;le InCanterla .• 2 C( jllS••••••••• l.-
• Joaquín S1d,b, Ale,-rla ••••.•••• Tercio de fxtranj~ros •• , I r'Ji•.••••••••• S.-
• Fr.ncisco Mira Monerry Idem............ 'rC'j.......... S.'
• J uaD Sevilla Peiialv,a ••..• • • • . •. IdelD .•• o • • • • • • • • • • • • • • I r4'ja • • .•• o ., '.- y S.'
• Cristino Espinosa Gondlez..... Regulares de Caballerla .. 1 roja •..•• , .• " S-
• 'os~ Turmo Benjumea •••••••••• Idem I roja o" S.'
• AverbDo Gonl'lez-Feminde,
Muiilz •• • .• • ••• - • • . • • . . • • •. !dem ••••...••••••••.•..
• Cristina Torres Garcfa ••.•• .,. 'dem••••••••••"' ••..•••.
• Francisco Enrlquez Botella .••.• (dem..•••••.••.•.••• : •.
• JuIío Peláez Gacd•.•.•••.••... 'l'ld~m.•.•.••••..••..•...
• Francisco Oó",el Arroyo .•..••• Tudo de Extranjeros .•
• Juli.iD ~ui1ca Moreno . o.' • •• • •• Idem •••.••••....••.•. _,
--=---:""--:---7---
Idem .•••••• Otro ••••••.
Idem ••••••• Otro ......
IdeJá Otro ••••••
Id4e:JD • • • • • •• Otro •••.••.
(dem ••••••. Otro ••••.•.
Idea. ••.••• Otro ••••••.
Id~m ••••••. Otro ••••••.
Idelll • • • • • •• Otro ••.•••.
Ide•••••• " Otro •••••••
Idem •••••• _ Otro •••••..
Idem ••••••. Otro (E. R.).
Idem •••.•.• AIf~re......
Idem ••••••• Otro •...••
Idear •••••• : Otro compl.°
Caballerf. •. CapitAD ••••
Idem • • • • • •• Otro •••.•••
Idem ••••••• Teniate•••.
Idem ••••••. Otro ••.••••
Idem • . • . • •. ()tro •••.•..
Idein , . ..•.. A:r~re2(1!:.R.J
~allid.d. -.. Comte. m~.
Clero •••• " Capellán 2.·.
39S 11 de febrero de 1025 D. O. niinL ~2
SUELDOS. HABER~ Y GRATIFICACIONES
La ·real orden de 4 de noviembre último' (<<Dia-
rio Oficial núm. 249), por la que se concedía la
g'ratificació!l de efectividad de 500 pesetas anua-
les, a partir de 1.0 de dicho mes, al segundo patrón
de la corr.pañía de Irnal" de Me~ifla. D. Angel Morán
Alcalá, se entenderá rec.t.ificada l$1 e: sentido de
fJue debe perci~¡r~a a partir de 2 de dicienke de
1922, como cdmprendido en la real ornden circu-
lar de 12 de diciembre de 191~ (O. L. númo 476).
9 de febrero de 1925..
Señor Alto C<m1isario y GeneTa~ en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Seño; Comandante general de Melilla e Interven-
tor general de: Ejércit').




Estada Havar Central del fJlrdta
CONCURSOS
Circular. Se abre 'Concurso entre los teniente!:
coroneles médicos para cubrir una vacante de este
empleo, existente en la plantilla del Estado Ma-
yor Centra1 del Ejército. Las instancias, debida-
mente documentadas, se hallarán precisamente en
dicho Centro dentro del plazo de Vfeinte días. con-
tados 'desde! la publicación de esta circular:
10 da febrero de 1925.
Seoor...
Circular. Se abre 'Concurso entre 'los "coman-
dantes de Ingenieros para cubrir una vacante
de este empleo. existente en la Jefatura del Ser-
vicio Militar de Ferrocarriles (Tercera Agrupa-
ción del Estado MaYor Central del Ejército). Las
instancias, debidamente documentadas, se halla-
rán precisamente en dicho Centro J dentro del
plazo de veinte días, contados desde la publica-
ción de esta circula't.
10 de febrero de 1925.
Señor...





Se confinn,a el ascenso a suboficial de comple-
mento de~ Arma de Infantería, a. 106 sargentos de
di.cha escala, que figuran en la siguiente re.J.aclón.
9 de feBrero de 1925.
Señor Cap'itán general de :a sena región.
8Iqentos
Ronwaldo Moriones :Belzunegui, del regimiento de
la. Constitue:tóo. 29.
Alfredo Olalguiga ~, del mismo.
David Soto Cabezón', de: de Cantab~a, 39.
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Por 'reu.zü~ las condiciones reglamentarias, se con-
cede el empJeo ,de alférez de cOO1J>lemento del Ar-
rrta, de Infap:ten~ al suboficial del batallón Cazado-
res de Mad~d n~. 2, D. Luis Domínguez G<.nara,
como:.,aco~o !" 'os beneficios del voluntariado de
un ano, aslgnandole la antigüedad de esta fecha
y quedando afecto al mencionado cuerpo.
9 de febrero de 1925.
Señor Colmandante general de Cauta.
Por reuni·r las condiciones 'regI.a.mentarias, Se con-
cede el emp~eo d: alférez .d~ cotnlple:r.ento del Anma
de Infantena, a¡ su~lal del batalló:} Cazadores
de M:Wrid, núm, 2, D. Man.uel Vázquez M~o; coano
acog.¡do a los beneficios del volurutariado de un año
asignándole La. antigÜedad de esta fecha; y quedan:
do afacto al mencionado cuerpo.
t
9 de febrero de 1925•
Señor Comandante general de-Ceuta.
BAJAS
Cesan en el servicio actiVlO por haber desapare-
cido las causas por las cua:es fueron :rnovlilizooos,
los alféreces de comop~emento del realimiento de In~
fantería Inmemorial del Rey, 1, D. Alejandro Urzaiz
Guzmán y D. Carlos A.Bensi Garcim1lll"tí.n,. quedando
afectos .al menci0llado cue.rpo.
9 de febrero de 1006.
Señor Capitán ~eral de la. primera. re¡r:i6n.
Señor Interventor ¡renen.l del FJército.
Por haber cwnplido la edad re¡r:un.entaria, y
con arreglo .. lo que determiína e: inciso cUll/l'ltlol de
la real orden tCfi.cull1'l' de 27 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 489), cau.sa baja en el Eié'rcito el al-
férez de complemento del Arma de Infante-ría, afec-
- to al regimiento W¡antería ·reserva. de Tenerife, 74,
D. Arturo Mestre Barahona, conservando el dere-
cho al u.so del unifiortne.
9 de febrero de 1925:
Señor Capitán general de Canarias.
Causan baja en e: servicio activo, p:>r fin de enero
próximo pasado, llOs alféreces de comp:e!mento del
regirrriento de Infanteria Grave~inas, 41. D. Perlro
Alba Bejerano y D. Manuel Fernández Romero.
quedando afectos a1 mencionado cuerpo. .
9 de f~brero de 1925.
Señor Capitáh genera: de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
Causan baja en e: servicio activo, por fin de enero
próximo pasado, el alférez de comp:etnento del re-
gimiento de Infanterill Alcántara, 58, D. Ju.an To-
rres Casals, quedaDdo afecto al meIllCionaLlo cuerpo.
9 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la. cuarta re~ón.
Señor Interventor general del Ejército.
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DESTINOS
Circular. La real orden de 23 de agosto último
(n. n. ~úm. 188), se amplía en el sentido de que
los dc--stmos del personal de jefes y oficialES de los
regimientos de reserva; unq vez efectuado el aco-
plamiento que en la citada real orden se precep-
tuaba. se entiendan confirmados en los regimien-
t?S de referencia, sin distinción de que lo hayan
BIdo a las Planas mayores, batallones; cajas o de
reserva; quedando facultados los primeros jefes
de los regimientos mencionados, para dJisponer
dentro de los m~smos el destino del personal a
sus órdenes, en la forma que crean más conve~
niente para el mejor servicio, siempre que sea en
la misma localidad. En su consecuencia, en la pa-
peleta en1solicitud de def.tino se in<licará solamen-
te el nombre y número del regimiento de reserva
que se sol~ite. a excepción de las unidades que
residan en distinta localidad; en que se especifica-
rán indepenmentemente los nombres y números
de los batallones cajas y de reserva de ios re¡ri-
mientas a que pertenecen.
Esta disposición empezará a surtir sus efectos
a partir deL mes de marzo próX!imo venidero, a
cuyo fin los jefes y oficiales que se encuentren en
condiciones.de solicitud de destino. r los destina-
dos forzosos que tengan papeleta ar.terior a la
concesión del mismo, rectificarán en dicho mes
las l que tienen presentadas, con arreglo a ws nor-
mas que se establecen,/y dentro de los plazos que
marca el reaL decreto de 21 de Tllayo de 1920'
(C. L. núm: 244), y de no eIectuario en el .plazo
indicado, se considerarán anuladas las peticiones
que en la 8JCtualidad existen, así como las que no
se remitan en estas condiciones en lo sucesivo.
10 de febrero de 1925:
Señor...
El teniente de Infantería (E. R.), D. Angel Sierra
Jiménez, que presta sus servicios en ~ Cflert>o de
Seguridad, queda afecto al regim.iento de reserva
de Marid, núm. 2. .
9 de febrero de 1925.
Señores ~ta.nes generales de ~a prirr.era y cuarta
regiones.
S~ñor Interventor general del Ejéreito.
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. L'as 165.000 pesetas, que de la canti-
dad &Signada para Es<:uelas prácticas de Infantería,
fueron reservadas, según la real orden cii)C.Ular de
8 de noviembre últim,o (D. O. núm. 253). para ser
distr'ibuídas entre los cuerpos de dicha Arma de
la Península, Baleares y Canarias, a ~a incorpora-
<-ión del cupo de filas del reemplazo de 1924, se
distIiibuirán en la siguiente fonna:
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Pesetas.
Para los doce batallollLd de Cazador€5 de
. montaña y regimientoos de~ Ferrol, 65, Cá-
diz, 67 y Cartagena, 70, a 1.675 pesetas ca-
da unu. .. .. " " .. .. .. " .. .. 25.125
Para el regimiento de Mahón, 63. ... .. 3.325
Para los regimientos de Tenerife. 64 y Las
Palmas, 66, a 4.625 pesetas cada uno. .. 9.250
Para los 6t regilmientos restap.~ y e~ ba-
tallón de Instrucción, a 1.900 pesetas ca-
da uno.. " .. .. .. " .. ., ., 127.300
'rotal. " .... " .. 165.000
. Dicha cantidad la invertjirán los cuerpos en rea-
~izar ej€.raicios de conjunto, de tiro, I1lftrchas, prác-
ticas de campaña, etc., para los cuales sea preciso
separarse de ¡ros guarniciones, abonándose con car-
go a la misma, las dietas, p~uses y demás gaslos
qne dichos ejercicios o¡f¡ginen.
9 de fe.brero de 1925.
Seftor ...
liCENCIAS
Se.conceden se~s mE;8es de licencia P:T ;~snnt.os
propIOS, pa.ra GIbralfur (Jng-I:lt;.·rra). r.-Ivtls y
Vianna do Castello (PortuR'aD. A!h1\,('et~ y Coru-
ña' al comandante de Infantería D. EnriClilc AI-
be~t Hernández. dispoible en esa rc¡:,ión.
9 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de' la teI'Cera región.
Señores .Capitán general de la octava región 6
Interventor general del Ejército.
Se conceden tres meses de prórroga a la ~i'Cen­
cia que por asuntos propios disfru~ en LIsboa,
Coimbra; &pinho, !Guarda, Oporto, VIlla-Formoso
y Castello Branco (Portugal), al capit~n~e Infan-
tería; D. Juan Delgado Mena. del reg'lmlellto T~
ledo núm. 35.
9 de 'febrero de 1925.
Señor Capitán genera de la séptima región.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede' nueva licencia para contraer. matri-
'monjo con doña Maria de las Me~es Lopez.de
Hierro Ros al teniente de Infa.nt~T!a. coa -I<:stlav
en e~ batalión Cazadores Ciudad Rodrigo, 1, D. JOsé
Ros Muller.
9 de febrero de 1925.
Señor CQffi,andante genera~ de Coota.
tl Ota~raJ eacarpdo del desp., ~ ,
DoQmI ~ 'hTDur
11 de febrero de 1925 ' D. O. núm.32
9 de febrero dE 192;;.
9 de febrero de 1925.
-el _
. 9 de febrero dEO' 1925.
señor Capitán general de la. primf:Ta región.
Se cunfirma la ~laraci6n de aptiud para el a9.:en'll
al uuplco inme:liato, úlutlldo por antigüc<.lad le corrcs-
pondn, hecha por V. E. a favor dd tf.'niPnte a'lditor de
primera D. An~l Manzaneque Feltrer, con destino ('l~
la FiscaUa de f:S¡¡' regi6n.
CUERPO JURIDICO MILITAR
Circular Con arreglo n lo que prcceptúa elt ilr~'klli()
wnrto de~ if~al decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. nú'
mero 20), son llamados a ,prfstar srrvicio en activo los
jefes j' oficiales del C~rpo Juridico Militar que ac·
tua'tllentc 00 hallan excedcu'es sin s:l(-'ldo, a fin de que,
lUna vez transcurrido", a contar d~e esta f-echa, los
tl'{'S mes€S a que hace referencia ~ expresado real de-




Se a'utoriza al Genera! de brigada D. Jorge Soriano
E.."Curlcro, jefe de la. Sección de Mronáutioo de este Mi-
nisterio' para adicionar el .pasador cTetuálJ,' en ~ me~
dalla Mildar de MarrUecos, que posee. .
9 de febrero de 1925.
Scfior SubsecretariO de este Ministerio.
. ---
Secaon de Justicia 9. Asuntos aenerales
APTOS PARA EL ASCENSO
Se dcc\f\r~ apto pat':l el a.<;<:cnso 0.\ cmplco Lnmecliato,
c~ndo por antigüedad le l(:oM'Csponda, al teniente 8lUdi-
101' dl primera D. M{lxl:mo CI:lCrvo Hlldigales,. aY·lIdun:~('
d,- campu del AuditoJ' gl'ller<Ll D. Auo1:b Vallespinosd
Vior. t
9 de febrero de 1\125.




Círeular, Debiendo 'destinarse un dibujante
de los Cuerpos subalternos de Ingenieros a pres-
tar sus servicios en los talleres del Material de
Ingenieros, compensándolo con la disminución de
otro en la Comandancia y Reserva de Madrid, con
r<:sidencia en Toledo; én donde en la actualidad
l~ay dos, los aspirantes a ocupar dicha plaza, for-
mularán sus peticiones en la forma reglamenta-
ria, por medio de papeletas, que deber:ín tener su
entrada en este Ministerio antes ·del día veinte
del actual.
Señor., •
tI Oeneral encar¡:ado del dnllacbo.
DbQuz n. 'IYruAN
El General encarlt1do de) despacho.
DuQUB nE TETuAN
.'1., "",G...._ ••_ .......~.......· ......'------
muy bien conceptuado, se distingue por BU celo
y SIrvió en Mrica en la Policía Indígena. Está en
pcsesión de lit M~alla de Marruecos y el distin-
tivo del profesorado. Fué citado una vez cOllllO
¡nuy dist'Ínguido, y tiene dos años, dos ~es y
;¡ueve días de servicios de campaña.
Sección de Artlllena
lJE8TINOS
Se .destinan, pr~v:io concurso, a la Fábrica dI'
Trub.Ill., l\ los ca.pItanes de Artillería D. Antonio
Rallll_rez de Arellano Romero, del parque de La
C~runa, y D. Satu.rnino Fernández Landa FCIl'-
nan'~e~: del 12.~ regimiento pesado, y ambos en
Co.mlSlOn en dicho et>tabledimiento.
10 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava
regiones.
Señor Intorventw general del EjéMto.
Méritos.
.El primero: En coIIñsión en la Fibrica de Tru-
bla desde el_ 26 de octubre úitimo. En el Parque
de La Cüruna, encargado de talleres automóvi-
les, carpintería, forja· y laboratorio. S~ distinguió
not:-lble.mente, así ccmto en la adaptación del nue-
vo ~eglamento de. contabilida!l. Valor acredi~do.
Esta muy bien conceptuado. Cwnple con gran
celo e inteligencia. Está en posesión de dos cru-
ces rojas pensionadas, cruz dé' María- Cristina Fué
citado tre.s veces corno distinguido y dos 'co.mo
muy distinguidú. Tiene de s~;V!C)()S de C8JIlPaña
dos años., un mes y trece días.
El segundo: Ha sido profesor de Química y
explosivos en la A.cadomía del Anna y auxiliar
de balística durante tres años y cuatro tneses;
en comisión en la Fábrica d::, Trubia desde el
26 de octubre últirrw. Tiene val~r acredit:\4':.', está
-------_.....--------
DESTINOS
El alférez del regimiento de Lanceros de Sa-
gunto núm. 8 y Cuadro eventual d~ Ceuta en co-
mj·:ión. D. Luis Alvarcz Romero, pasa de.:>t:~adJen
concepto de forzoso, al escuadrón expedicionario
del regimiento de Cazadores Gali'Cia núm. 25.
9 de febrero de 1925.
Señores CaI~itá~ general de la segunda región y
Alto COmISariO y General en Jefe del Ejército
de España en Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor general. del Ejército.
fl Oenera) encarllado del de.pacho,
Uv~ ;,. 'fftoAN
Secclon de Caballeña 1
CURSOS DE EQUITACION
Se 'Concede asistir al primer curso de la Esclie-
in. ~e .Equita.ción Militar, al capitán del primer
r_eglm)ento llgero de Art:lfería D. Manuel R()drí-
guez Vita, el qUl' ~e incorpor.::trá a h mis:l1a, acom-
pañado de su asü,tente y 'con el cál)allo quc· recria·
mentariamente monte, sin derecho a didas" ni
gratificación alguna.
9 de febrero de ..925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Int('rventor general del Ejército:
•
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OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS~ Se amoriza al capitáru de Inlhntería. alumno de lh Es·1 cuela Superior de Guerra y del~'8.do gub<~rna:' im deiI fal'tidq Judj(;jal de Berga., D. JOF..é Fontán Palomo, par.l¡publicar la obm de que es au:or titulada, «Haber delDirectorio>.
9 de febrero dé 192:;.
SetiO'I' Capitán gl~eral de la cuartb. rep6n.
OIIDEN DE ./SAN BER~>1ENEGILDO
Se concede al teniente coronel(de Infantería, D. J ot'é
del Pozo LIe6. mejJra de antig-ürdad en pensión de cruz
de Saln. Hf.rInonegildo, asignándole la de 13 de junh
de 1922 y la placa do la Or~n con la de 8 de junia
~ 1924.
9 de febrero de 1925.
Sefior Presidente del O:>Dse~ Supremo de GU€.rra y MI-
rina.
Sefior Capitán general de la quinta 1":.gi6n.
fl O~n~ral ~ncarl!ad(l d~1 d~.paclHl.
DUQUE D•. '1 Jrl'UAN
•••
Secdon de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos dIversos
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDERO~
La real orden dC' 20 del mf"S pr6ximo pa~ado (<<Tlj¡,·
rio Oficial» núm. 17). qll('dll .Jl1odilica(!ll en el senticlo
de que, el ~argento D. José Jlménez SánchC2, n qlli.
se concede Ingrcl'Q en eSe TIpal CUC'I'fXl. como pT'Oif-d¡'nlc
de In. Comandancia de Artillería dc San SpbnS"ifm, lo (:.c.
<lel Parque Divisionario de Artilkría nlimero 12.
9 ~ febrero de 192:).
~d¡or Comandante g'encral d<.l Heal Cuerp; de Gt:;'.l·dia~
,\\:o.I·:.I-UCrc
SetlOI'(.S Capitnn general de la S'!xta rc¡,rj(jn e Illt\'rvo'),tor
gen.aral del Ejército.





Pasa a la situaci6n de retirado el coronel de
Intendencia. en reserva. afecto al scg-unclo red-
miento de dicho Cuerpo D. Rafael Pezzi Gutié-
rrez, que cumplió la edad rf'glllmentaria el 16 del
mes pr6ximo pasado, con el haber pa-ivo de los
noventa céntimo,; del sueldo de su empleo. o sean
novecientas pesetDs al mes, cuya cantidad le serú
abonada por la Delf'gación de Hacienua de M:ila-
ga, a partir del primero del actual; y siendo b'lja
en el Cuerpo a que pertenece por fin de enero
último.
10 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la segunda regi6n e
Interventor general del Ejército.
El O~aual ~acargado d~1 despacho,
DuQUI: DE TIm10lN
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DISPOSICIONES
de la Subseaetana y Secciones de este Ministerio
y de lu Dependenclu centrales.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Semn de IDstrucd6a, ReclutamIento
, CUerDOS diversos.'
LICENCIAS
sé conceden veinlte dfag de l.í'cencia por enfermo para
FHl.S, al 'llfélc¡ durnno de la Academia de lngenie/'CJS
dvll Alvaro lia:;ull ':)anlá.
9 de febrero de 1925.
Señor Dirco:or de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores ·Cn.pitnMs generales de la cuarta y
quinta rt.:gLOllcs e ln':L'rventor genez'al del Ejército.




• uD1lJo Sunm. de Gaerra , lIarlD.
PENSIONES
Excmo. Sr; Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo Be dice con esta facha a la Direc-
ción General de la Deud,a y Clues Pasivas ·~o
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en wrtud «e las faclL-
tades que le oanficre la ley de 1;3 de enero de
1904. ha dl'c:arado 1;icnen derecho a pelUlión, con
carácter proviBional y con obligación de reinte-
gorar al Estado las c,mt:dadcB percibidas si los
causantes apareciesen o se acroditase su cJÓsten-
cia, sea cualquiera el:ugar en que residan, los
comprendjdos en la unida relación, que en1Pieza
('on A:onso Maza Aja y termina con Teresa Sanz
Monné, CUY08 haberes pasivos se 'les s".tisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación.
n-,ientras conserven la aptitud :egal para el per-
cibo, y a los padres en coparticipnción, y sin ne-
CefJidad de nuevo señalamiento a favor del que
sobreviva, adell1ás, detenminándose por la regla
tercera de la real orden de 30 de BCpfliembrc de
1922 <D. O. núm. 221) que 105 Cuerpos deben ser
reintegrades de laa cantidades que hubiesen an-
ticipado con ·~as pensiones que se declaren, Ile
consigna la situación de desapareC!ido5 de los cau-
santes y se comunica a 108 jefes de 108 Cuerpos
:a declaración de estas penSiones, conforme a la
real orden de 20 de febrero último (D. O. núme-
ro 40), para. que !ti hubiese lugar a la ap:iC'l.C1Ón
de los preceptos :egales sobre reintegros se l1eveD:
a efecto:as liquidaciones y dedueciones oportu-
nas, debiendo 1Iunhién tenerse en cuenta Jo que
prescn1>e la real orden de 30 de julio de 1923
(1). O. núm. 166).»
Lo qUE' de orden de~ Sr. Presidente n~anifiesto
a V. E. para su cO!1ocimient<), el do '105 int('I'.~
sados, Cuerpos o unidadt>S a ,rué p!'rt'J~\ecí'\': l:ls
cansnntes y demás efectos. l),i08 guard<, a vue-
















Navarra Zubleta N.v.rra ..
Oviedo Cang.s de Tineo Oviedo ..
Almerla eay.r'lue Almerla ..
Ponlevedra (Ros~no, 13) Vigo Pontevedra ..
León Benabldes León ..
Idem dem Idem ..
P.mplona lebas Navarra ..
Sevilla Aznalcollar Sevllla: ..
PaJenda Barruelo de Santull"n. Palenda .
Salamanca .•••. Pal.clos del Arzobispo' Salamanc•.•.•
fuenea • .• • ..•. Ufla de Valdecabras .• , Cuenca •••..•
FAdlr ¡ChiPton C..dlz :
11I22fHuelva Beas Huelva .
Albacete Elche de la Sie~a Albacete .
I •
Burgos ruen~nebro•.• , Bur¡¡os .
C6rdoba Lucen Córdoba ..
I
Murcia...... : .. Lom. de Olgar ....... Murcia .......
Valencia. ...•.. Puebla Larga...•••. '" Valenda••••••
CAceres . . . • .. •. Vlllameslae............ aceres ..
Valenda ....... Vlllam.rch.nte ......•. Valend .
Barcelona ••..•. Carrelera de Madrid, 7. Barcelona ••.•
Oeron Vlure Oeron ..
Valencia........ urls Valencia .
MAlaga•••..••.• Herrerrla del Rey, 4•.. M..I.¡¡a .•.••••
Murda 1Corvera Murcia .
Cueac~ Carboneras Cuenca ..
Pontevedra •..•. Sangenjo Pontevedra••.
Tarruona Benisanet Tarra¡ona. ..
Ili4em ...
111¡¡osto. 13fvledO P1lolla Ovledo ..
1 Idem 192 aén Ballos de la Encina J.tn .
1 Idem t Bargas CocuUna BUf¡¡OS .
1 Idem 1922 aén tmena Ja~n ..
Barcelona Catalufla,65 Barcelona ..
Oranada DII.r................. Oranada .
Pag.· Dlreccl6n~
eneral de laEeuda yClases Cabera de Buey., .••.• 1Bada)oz ••••.•
Pasivas....... \
'¡'Leyess /UDo tseo, 29 la·
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1 d Alonso Maza Ala P diO. f. R.. l. Mell· C bo r_f rl M Sam rlveo 1.ldora Samoerfo Mutiner....... a re..... 111,1......... a , e no lIZ.I pe o.
J.~n., , ..• Carmen Orte¡a Cort9 Madre A\C"ntara, 14 s.' 2', Mutín Villuejo Ortega.
Bllr¡¡o•••••••••• Slnlorlano Madlavl11a Oarda•.•.. Padre •••• Idem•••.•••••.• Otro, Leondo Medl&Y1l1a Espj-
, nosa .
Ja~n Catalina LanA. Expó.lto Madre C.·Trop&slnten.
dencla MellllL Otro, Dleco fernbdez Lanzas.
• 1 Callxto Lllcas Oonúler ••••••••• ¡P d ¡AViaciÓn militar Otr J ás L T rI Iarce ona ...... A¡¡apita Torio Aparicio.......... a res... Melllla....... o, on ncas o o.......
Manuel Ollón OonzAlez .•••.•••• Re¡¡. Art. Mell1la
Oranada........ Maria de las Nieve. Roa Benlter. Idem..... (B,' montaft.).!Otro, Ram6n Oljón Roa.......
Bad.jol. •••••••• Carmen Bravo Moyano••• , .••••• Madre •• ' c.a In¡¡. Mell1la. Otro. Ore¡¡orlo Sereno Bravo..
Navarra Juliana Indacochea ElIralde Idem Idem Otro, SaaUqo Petrlco~1lA lu·
d.cocbea .
Ovledo Edu.rdo Rodrlpr l'ernAnder Padre Idem Otro. Jo~ Rodrlpez Alvara. .•
Almerla Brlalda Mlrallu BI..nquez Madre Afrlcll',68 Otro, Jllan Rodn¡uez MiraBas.
VI¡¡o Marla Clemeate Rlvelro Idem Idem Otro, Antonio Silva Oemeale••
L Ó Mtxlmo Mayo Pérez ••••••.•• ••• P d Id Ot f¿11 M Pri t .en CrI.Una Prieto Serrano.......... • re.... em........... ro," x ayo e o .
I ~ ITom Phez Prieto lId Id Otr J ¿ n.o. Mutfaem Maria Mutlner P'rel. \ em..... em........... o, es" ..l'e% nel. .
Navarra Manuela U alde Oulelu M.dre ••• San fernando.JI Otro, Jllln Recarte Uplde•••••
Sevilla Manuel Oufrao Alvaru Ipadre Idem Otro, Manuel Oalrao Cid .
Palenda I¡nado Abad López Idem Idem Otro, Ignado Abad Ramos ..
Sal I pa~lo I'emtndez del Campo ¡ lolro Lucasfembdez4delCam•manca Antonia Montero Pudo PMlrea Idem.. po Montero .
C ¡Jacl.to Caurin Lozano Id Otr A d ¿ Ca . d I Hft7,uenca ~amona de la Hoz Arrlb......... em..... o. n rd unn e a ......,
C'dl IAntonkl López Navarrete .••.•. " Id Otr l' el Ló Al allle
.. z Carmen Alcalde MIII"n em..... o. ran aco pex c •
H 1 . ¡ManUel Bando Cruz Id Ot J B ndo Q I t ro )ue va Maria Jo.ela Quintero Cruz.. em..... ro, uan a u n e ••••
Alb t Clemente SADchez Oarcla ....•.• Id tr N' lis ,,. b R bloace e Ulplana Rabio López em..... o, ICO nc ez a ..
B IEmlllinO Sanl C.llela '''lld • 01 Q I IIa ,,- D .IIr¡¡oa •.•...••. Marl. de Domlnllo Parra........ em..... ro, u n no ""aa omln¡¡o¡"ernando AI¡ar Jlménea. Cerlflola, 42 ....Córdoba ....... Carmen M.yorgas Mufloz Idem..... Otro, Pedro Algar Mayorps...Cut -na Ramón Peflalver OalIAn •••.•.••• Id t R ó P fI 1 n· r-,a¡¡_ ...... Josefa O.rda Castejón. em..... ro, am ne. ver .......a.
Val la ¡Ramón Soler Sanz Id Olro J é Sol M· ....ene Carmen Martiner Botella.. alll..... • os er aez .
aceres \Juan Saa.brla Muflana Padre Otro, Pedro Sanabria Rublo .
Valencia Ramón Catal" Castaller Idem..... Otro, Pascllal CaJal.. Jorge ..
Ilarcelona .•••.• Esteban Sorl.no Nove11a ••••.••• Idem..... Otro, E.tehan Soriano Navarro.
OerOlla ..•..•... lo.~ Boseh Telxldor Idem Saa Fernando, 11 Otro, Pedro Boscb Pla .
Val I ¡Vleente L10pls Luj..n P d Id m Ot J é U 1 Pu h d-ene a........ JOlda Marla Puchades Torralba.. I res... e........... ro, os op s c a ~ ....
M..laga.......•.IMarla Rando Anaya••.•.....•..• /Madre.... Melllla, 59...... Otro, Bernardo Carrillo Rando.
Murcia..... .., (¡re¡¡orlo Fern"ndez López•••••• Padre •••• Idem ..•.•.•..•. Otro, frallclsco ferntndez ~
Ilalver .
( ' IMlauel Herral.lz Araudo •••...•. 'lp d Id 01 f I H ¿,_. A
.uenca Petra lópez Ab.los • rea... em........... ro, ranc seo err pez •.
Pontevedra .•..• l~an Torrea Otero ·IIdem Idem IOtro, Juan Manllel Torres CO'I
oaqlllDa Coc.belos Pérez. cabelos ..
ulo Vlnalxa Olroné... • .








Madrid 3 de diciembre de 1924.-EI General Secretario. Luis O. Quintas.
o. 9.D6m, 32 11 de febrero de 11;25 .
RETIROS
CirClUlar Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto ·Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a
:a Dirección General de la Deuda y Clases Paá-
vas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
'Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904.
ha acordado c:aaificar en la si~ón de retira-
do, con derecho al haber mensual que a cada uno
se le señala, 8 .:'OlI jefes, oficiales e individuos
dp. tropa que figuran en la sia-uiente rela<!'ión,
© Ministerio de Defensa
que da princiPio con e} coronel de Artillería e,n
reserva D. Rafael Calvo Alagonés y termina con
el 6uardia civil segundo Cándido Vida} Mejuto~
Lo que de orden del Sr. Presiden~ comunico
a V. E. para su conocinliento y efectos. Dios








D~ R~SIDENCIAD~ LOS INT~ResADQS




en que deben empezar
a Pft'cibirJo
750 I :~I 1rebrero •• !1925I1parcelooa•••...IBucc!ona•••••••.900 J Idem.... 192; \Iálaga ......... Milaga ...........9°0 1 ic1em •.•• 192~ :'lIadrid ..•..••. Pag.'dela DirecciÓn
gral. de la Deuda
y Claaes Pasiva••
900 oc: I adem •••• 19l~ Milaga ••.•••• MAlaga •...•••••••.
750 00 1 enero .••. 19'5 Valencia .•••••. Valencia .......••.
487 So 1 dicbre ••• 192• ·1viedo ••.••••. Oviedo ••.•.•••••• IICon derecho a revistar de oficio.
487 st I lebrero .• 192 5 Murcia ••••.••• Murcia ••••••••... ldelll.
ISO 00 1 ídem..... 1913 llalma •.•..•.•• Baleare••...•••...
450 oc 1 idem..... 1925 'dadrid.•••..... 1Pagoade la DirecciÓn
!tul. de la Deuda
y Clases Pasivas.
45° ~ 1 dibre •••• 1924 ruzara •.•.•.•• Valencia ..••••.•.. -45° 1 febrero... 1925 Villoa del Bollo Orense .•.••..•••. _.Ao450 00 I ídem •.•• 192 : '\Iicante ..••..• Alicant~ ••..•••.•• ft450 Ol I ídem •••. 192~ rlgueraa ••••••. Gerona .•......... -ft45 0 00 1 ídem .... 1925 ~adrid .....••• Pa~.adela Dirección r:::r..
graJo de la Deuda ftay U.ses Pasiv"s. Do
450 I o 1 idem •••• Iq25 GraDada •...... Granada.....•••••. ft450 1 idem ••.• 1915 lamora ••••..•. Zamora .•.••...••• -312 30 1 idem •••• 1925 llifadrid •.•.•••• Pag.ade la Dirección ~
-... gral. de la Dl'uda
. y (lases Pbsivaa .
120 SS J idem ••.• '9'5 L~rida•....••• Lérida.. . ...•••..
312 30 I idem •••• 192~ Molina deSegura Murcia ....•.•.••.
2H 05 1 idem .••• 1925 Iluc.elona .•.••. Barcdona •••••.••.
275 o 1 idem •••• 1925 LInea de la COD-
ce¡>clóo •.•••• Cádiz .............
27Q' 4~ I idem •••• 19'5 San Roque ..••• (~em .............
196 08 1 ídem •.•. 1'35 "elanit••..••• Balt'lIrfs •..•••••••
196 o' 1 ic1em •••• 1935 I!:uquidano~ •.•. Cuenca ...... ; ....
r71 57 I idem •••. 19z5 \fadrid .•.••••. pagadeh Dirección
¡¡ral. de la [)euda
y Cla,es PlIsi vas.
171
r
57 1 ídem.. • 19J!1 Benasal ••••••. 'lcast~I!Ón •.•.•••
196 08 1 idelll .... 19Z, Valdemontes ... ('Aceres .........
171 ~7 J <1lcbre. 1914: l1enaven'e ..••• /.amola •••••••.••.
17r 57 . r,."" .. ""1 ;oc" 0""' ... To'. dO ••••••••••• ~ O
147 06 I ,d~m ••.• 19l~ Valencia ....... "alencia ••••••...• 9196 ol! 1 idem..... 19~!II"'bocacer.•.••• Ca51eJl6n.... • ...
171 57 1 I~elll..... 1935 Madrid ........ PaR,adela Dirección :s
gral. de la DeUda~ ~
y Clases Paalvas. ~.





= = 11 I 11 ¡Delegación 11
de Hacienda




• Anton.io Garela Ceballos •••• 1~tro .•• ; ••.••••• 'ICarabi!1er~S~•••
,. Leonclo Vhquez Cabrero .•••. )tro ..••••••.•••• Guard1a ClVtl "
• Fau.tino Expósito G!lvez ••• Suboficial •.••••••• [delll •.•••••.••
• Higinio Navarro Abada •••••. Otro ••••.•••••••• [nraoterf' .•.•..
,. Juan Sabater Gambtn •••••••• Otro •.••.••••.••. Guardia Civil •••
• Miguel Veno.. Ca..a11s ••••.• Sarlento corndll .• (dem ••••.•.••.
Rarael Ram[rel Jillll!neJ •••••••• Otto •..•..•••••.• [dem •••••••••
,. MIRuel AvellAn Cantoa... • •. Otro (id.)..·•••••••. Guirdia Civil .•
• Franclaco Garela Gucb ••••. Otro (id.) .•••.•••. fdem •••••••.•.
• Enrique Herrero. GonzÜol •• Otro (id.) •••••••. Carabineros .•••
• Ildafon80 SincheJ Botrin •••• Otro (id.) •••• • •• Guardia Uvil ..
• Antooio Arroyo Arroyo .••••• Alfl!rea (Id.) Idem ••••.•••••
Manuel Ortl: VldaDo •••••••••• Otro .•••••••••••• Jdem ••.•••••••
loal! P()lo Garela Otro Idem ..
Facundo Barri"l oe la Igleeia ••. Olro lic. lal1til..• é. 'dem .••••.••.
Fulgencio Reyell L6pel Gu.rdia Civil 1.° Idem ..
Viceote Roda Checa ••.••••••• Otro id •••••••••• Idelll •••••.••
Pablo Segarra Centellea •••••••• 0tro id •••••••••••. Idem! .••.•.•.•
Pablo de la Torre Alariol. • • •• • Ol~ o id ••••••••••• Idem •••••••.••
f08l! Martínel Navarro •••••••••• Otro ••••••••••••• Carabineros .••.
b. Jaime F'ebrer Meltre ••••.•• Guardia civil 1.°••• Ouardia Civil ••
JuliAn Martloel SAlz •••••.•••••• Otro •••••••••••.• Idem ••••••••••
S.alvador 0livare8 Parejo', ••••.• Otro .•••.•••••••• Iden....... ••
1¡moteo Arias Vicente. . • • • •• .1 Carabioero ••.••••• 1Carabineros .•.•
o
c.D. Rafael Calyo Aragod8...... 'Icoronel en rva..... ¡"rtl!1eña ••• , ..
,. 'aldro Calvo Juana •••••••••• Otro ldem ••••••• Ingenleroa •••••
,. Josl! Montero Torrea •••••••• Otro lel ••••••••••• ldem •••••••.••
ro
--=~ • Rafael Peaai Gutil!rreJ ••••••• Otro id ••••••••••• Intendencia ••••
Cf¡ • Manuel VilIamazarea Sabater. Otro id • • • . • • • • •• Caballerla •••••
Q) • Domingo Herrero Prieto •••• Comte (E. R.) en Id. Inlanterla •••.••
• Salvador Garrido A.venla •••. Otro .•••••••••••• Idem ••.•.•••••
• Beajalll!n Garcfa Alelllaai •••• Capltin ••••••••••• CabaUerfa •••••
• Juan MaDlano Bemtel ••••••• Tente. (B:, R.) ••••• ldem ••••.••••.
@ t ~qu.cUG.





luaD lIm~nez Rlol ¡Otro '1Idem ••••••••..
R"món Lópcl Montero ••••.•••. Otro .••••••••••• Idem •••.••.••
Joaqufn Alvarez Martlo .•••••.•. G. clvUlIc. inl1til. " Guardia Ovil. .
Marcelino Benito PrOYeDdo .••. Carab.·He. inl1til •• Carabineros •••.
León Bluco Bra.o ••.•.•.•••• C.,abloero .••••• Idem •••.•••••.
Antonio 0111 Romero .••.•••••. Guardia civil 2.· •.•. Guardia civil •.
loaquln Eneilo Gallndo Carab.· lie. inótil••• Carabineros•••
Josi: Ferrandlz Duart •••..••••. r;uardla.eivíl2.· •. Guardia civil ••
Andr~s Garda Espejo ••••••••.• ':arablnero •....•. Carabineroa .•••
Josi: Garbf S4nches : Otro lIe.lnútll ldem .
Manu~1 HeroAodes Petisco ••••• Carabinero... • ••• ldem ••••••.•••
Hilarlo Molinero Cabrerizo.. • • •• Otro • • • • • . . • • . • •• Idem •••••• · ••
Santiago Motila Bueno '.' •••••• Guardia civil 2.° ••• Guardia cl.i1 •••
Juan Narviez Risco Carab.· Iic. Inútil. , Carablnerol .
Jos~ Navarro Palma.••••••••••• Carabinero ••••••• ldem .•••.••••.
Aotonio Oleína Beneito •••••••• Guardia civil 2.· ••• Guardia civil •••
's:nacio Pi:rez Dolz •• . •••••••• Otro id ••••••••••. Idem ••••••••••
Benito Quintana Calvlilo .••••.• Carabinero •••••••• Carabineros••.•
SebllStián Rublo Fern40des•••• Otro •• ; ••••••••• ldem •••••••••
Benito Reche Garda.•••••••••• Guardia Ovíl2.· ••• Guardia civil ••





















19'. :Adiz CAdil .
193. ~onda MAlaga .
1925 Cii:rvana Vilcaya .
'92~ MAI;'a MAlaga .
1924 Granada •.••••. Granad3 .
1925 Alfarrasi ....... Val~ncia ..
'93.C Barc~lcna.... • Barcelona...... .
IQ2~ Ball~sterol' ••.•. AJbacete .Oo ••••••.
193" Hinojosa de
Duero •.••.•. S.lamaocB." ••..•
192'II~onda........ Milaga •.•. , .•••.•
192,IUimena de la
Front~ra •.•. CAdj¡ .•••••••••
192511veril ••.•.•••.. Navarra •••••••.•.
'92: Antillo de Cam-
pos ••••••.• Paleocia, ••••••••.
1934 "Igecóns ••••. r..Adj¡.... . •.•••.
191~ Barcelona •••••• Barcelona ..•••.••
1925 BocaireDte ••••• Valencia •.••••••.•
'92~ ~~unto .•••••• raem .••..••.••...
192. I'ontevedra ••.• Pontevedra ..•••..
IQ2S Valencia •••••.• VllleDcia •.•••••..
'9'S "lmerla "Jmerla ..




'-'- t!ta 0101 Mes
-
--
156 81 1 nobre •••
155 89 1 dicbre ••.
178 16 1 (ebrero, ••
144 8. 1 ídem. ..
144 75 1 Dobre •••
1$3 3' 1 lebrero...
178 16 , ídem..•.•
111 3S 1 enero ••••
178 ltl 1 febrero...
178 16 I 'dem •••
180 66 , Idem ••••
ISS Se¡ 1 ídem ....
156 87 1 enero ••••
178 1 nobre .•.
ISS 1 febrero.••
130 I ídem •• , •
193 1 ,dem •••.
17~ 1 Idem ••••
178 1 ídem ••••
144 1 ídem ....















~(,lrlll 2~ de ellero de 192~.
~
·406 11 de febrero de 1925
PARTE NO OFICIAL
,/
D. O. n11O'. 32
SOCIedad de Socorros Hutuos Dara clases de segunda categorla , asImilados del Cueroo de Inle.ielcla
Mes de diciembre de 1924 MOVIMIENTO DE FONDOS
DeBE Peseta. CII.¡ HABER Peselu CI&.
--
Existencia del 'mes anterior •••••.• 4.193 50 Existencia en fia ~e mes •.•..••••.....•.. 4.543 70
.Cuerpos que han abonado cuotas del mes Ide septiembre.
3.° tegimiento ..••••••••••••••••.••••... 3 12
Cuerpos que han abonado cuotas del mes Ide octubre1,° regimiento ••••.••••.••.••••••.••.••. 73 21
3_° idem •••••••••••.•••••••••••••••••• , 3 12
·Cuerpos que han abonado cuotas del mes de
noviembre.
CompañIa de obreros ••••..••••••••.•••.. 4 19
).0 rtgimiento. ••• •• . • • . . • •• •••.•• ".••. 74 02
"3.0 ídem ••••• II 11 ••••••••••• l. II ••• 11 •• 3 11
Sección de Ma1lorca..................... 2 23
Sección de Menorc•..•••.•.•••••••••.... 2 2~
Socios voluntario. • •.•••••••••••.••••.•• 2 I 23
..cuerpos que luzn abonado cuotos del me. de
diciembre
,
~ 3.0 rqimiento •••••••••••••••••••••••••• 43 75
Oru~o de MeliDa .•••••••.••••. , ••.•••.. 136 72
Sec 6n de Tenerife ••••..••••••••••••••. 2 25
-
-Suma•••••.. 4.543 70 Suma••• ~ ••. 4.543 70
Demosfracldn de la existenclá
Banco de España, cuenta corriente . • •• •••..•.• 4. 150,00
Metilico en Caja. . . . . . • . • . • . . • . • . • . . • . . . • . • • . 393,70
Total igual d la exi'tene/a ..••. '. • 4.543,70·
, Madrid 31 diciembre de 1924.-EI Sargento Cajero, Mariano Orejas; El Suboficillllnterventor Eustas;(} Berrocal:·~1 Teniente, joaquin Unares; V.o B.O, El C<Jronel Presidente, Aurel/o Muchada. ' •
© Ministerio de Defensa
